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Speakeasy! on Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemä 
lyhytelokuva. Noin 18 minuuttia kestävä elokuva on musikaalikomedia, jossa on 
farssinomaisia piirteitä. Fiktiiviset tapahtumat sijoittuvat kieltolain aikaiseen 
salakapakkaan, jossa nuori tyttö haaveilee saavuttavansa tähteyden laulajana. 
Raportissa kuvataan elokuvan syntyä säveltäjän ja sanoittajan näkökulmasta. 
Valmis elokuva-DVD ja partituuri ovat raportin liitteenä. 
 
Raportin teoriaosuudessa verrataan elokuvassa käytettävän pop-
/viihdekappaleen sävellys- ja sanoitustyötä itsenäisen pop-/viihdekappaleen 
tekemiseen. Elokuvassa kuultava musiikki on sävelletty bigbandille. Raportissa 
vältetään bigband-säveltämisen teoriaa. Aihevalinnasta johtuen 
musiikinteoriaan kuitenkin viitataan tarvittaessa. Näkökulma on keskittynyt 
elokuvan muusiikillisiin tarpeisiin vastaamiseen sekä tarkoituksenmukaiseen 
laululyriikkaan. Ratkaisuja kuvataan myös kappalekohtaisesti. 
 
Elokuvaa varten äänitettiin noin 30 minuuttia musiikkia, jonka esittää Nokia 
Bigband kapellimestari Petri Juutilaisen johdolla. Musiikkia käytetään 
elokuvassa noin 15 minuuttia, minkä lisäksi sitä kuullaan trailerissa ja 
lisämateriaalissa. Näyttelijät lauloivat itse omien roolihahmojensa osuudet. 
Speakeasy! sai ensi-iltansa keväällä 2009 Tampereella elokuvateatteri 
Niagarassa, minkä jälkeen sitä on esitetty lyhytelokuvafestivaaleilla. Speakeasy 
on myös ohjaaja Juha Kuoppalan, kuvaaja Anu Kopran, sekä käsikirjoittaja, 
leikkaaja Arttu Salmen  lopputyö.  
 
Opiskelijoiden yhteistyönä syntyi hilpeä ja värikäs elokuvamusikaali. Projekti oli 
erittäin vaativa, suhteessa pieneen budjettiin, tiiviiseen aikatauluun sekä 
matkalla kohdanneisiin yllättäviin viivytyksiin. Valmis lyhytelokuva on kuitenkin 
katsomisen arvoinen. Suomenkielinen musikaalikomedia edustaa genreä, mitä 
kotimaassa on tehty verrattaen vähän. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Asiasanat: Säveltäminen, sanoitukset, elokuvamusiikki, laululyriikka, big bandit.  
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1. JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni muodostuu Speakeasy!- lyhytelokuvan sävellyksistä ja sanoituksista 
sekä työn raportista. Valmis elokuva-DVD löytyy tämän raportin liitteistä. Raportissa 
kuvaan elokuvan teon etenemistä säveltäjän ja sanoittajan näkökulmasta tarkastellen 
nimenomaan sävellysten ja sanoitusten syntyä.  
 
Keskityn tämän projektin erityispiirteisiin ja haasteisiin. Kuvaan ratkaisujani myös 
kappalekohtaisesti. Pyrin välttämään bigband-säveltämisen teoriaa. Viittaan teoriaan 
vain silloin kun koen sen kappaleiden ideoinnin, syntyprosessin ja työstämisen 
kuvaamisen kannalta oleelliseksi.  
 
Aloitan opinnäytetyöraporttini tarkastelemalla muiden säveltäjien ja sanoittajien työtä. 
Näkökulmani keskittyy viihde/pop-kappaleen säveltämiseen ja sanoittamiseen. 
Syntyprosessi on verrattaen samanlainen, joten käytän sanaa pop-kappale hyvin laajassa 
merkityksessä kuvaamaan myös sitä bigband-musiikkia, jota elokuvan laulut edustavat.  
 
Vertaan itsenäisen popkappaleen säveltämistä ja sanoittamista elokuvassa käytettävän 
popkappaleen säveltämiseen ja sanoittamiseen. Käytän sanaa elokuvasäveltäminen 
kuvaamaan sekä täyspitkän että lyhytelokuvan säveltämistä. Käytän sanoja kappale ja 
biisi kuvaamaan sävellystä, jossa voi olla myös lauluteksti.  
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2. MUIDEN SÄVELTÄJIEN JA SANOITTAJIEN TYÖN TARKASTELUA 
 
 
2.1 Laululyriikka -mitä se on?  
 
Lauluntekijä Heikki Salon (2006, 35) mukaan Laululyriikka on oma kirjoittamisen 
lajinsa. Pelkkänä tekstinä se ei ole itsenäinen taidemuoto, toisin kuin runous. Vaikka 
jotkut runot onkin sävelletty lauluiksi, laululyyriikaksi kirjoitettuun tekstiin ei voi 
suhtautua kuten runouteen. Laululyriikka saa osan sisällöstään ja taiteellisesta/ 
viihteellisestä arvostaan musiikista. Runo ei katoa paperilta minnekkään, vaan sitä voi 
lukea ajatuksen kanssa, kukin omaan tahtiinsa. Runolle antaa rytmiä kielen lisäksi myös 
sen graafinen ulkoasu. 
 
Salo (2006, 45) kuvailee laululyriikan ja runon välisiä eroja muun muassa seuraavasti: 
”Runo on itsenäinen, sellaisenaan yleisölle valmis. Laululyriikka yksinään on 
puolivalmis tuote, se on osa laulun kokonaisuutta, jonka muita osatekijöitä ovat 
melodia, harmonia, rytmi, muoto ja esitys.” Muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä jatkaa 
samoilla linjoilla:  
 
Lauluntekstit on tarkoitettu laulettaviksi eikä luettaviksi. Siksi niitä ei 
oikeastaan pitäisi julkaista kirjallisessa muodossa. (…) Lauluntekijän 
valitsemat kielikuvat, sanonnat ja yleensäkin koko kieli ovat suhteessa 
esitystapaan, eli laulajan tapaan laulaa ja bändin tapaan soittaa. (Lahtinen 
& Lehtimäki 2006, 23.) 
   
Laululyriikka on ajassa tapahtuvaa taidetta, kuten musiikkikin. Esittäjä tulkitsee tekstiä, 
joka etenee musiikin määräämässä tempossa. Erityisesti pop-lyriikassa sanojen sisältö 
on usein tarkoitettu ymmärrettäväksi (Rinne 1993, 146). Tämä asettaa tekstille omat 
haasteensa; ajatuksen on mentävä niinsanotusti kerralla perille. Lisäksi Salon (2006, 
161–162) mukaan tekstin on istuttava musiikkiin luonnollisesti: lyhyet tavut lyhyille 
nuoteille, pitkät pitkille.Tosin Mikko Alatalon pääasiallinen sanoittaja Harri Rinne 
(1993, 45–46) kertoo, että tutun säveltäjätyöparin kanssa tästä on mahdollista hieman 
joustaa. Kielen painollisten tavujen täytyy kuitenkin osua musiikin painollisille sävelille 
ja päinvastoin.  Sisällöllisesti vähäpätöistä asiaa ei myöskään kannata sijoittaa 
musiikilliseen huippukohtaan.  
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Monet säveltäjät käyttävät musiikkia itsensä ilmaisemiseen. Lähtökohtaisesti 
 pop-musiikki perustuu hyvin harvoin musiikin ja/tai tekstin taiteelliseen itseisarvoon. 
On paljon tavallisempaa, että kappaleella pyritään välittämään kuulijalle jotain 
konkreettisempaa. Kappaleen tehtävä voi olla esimerkiksi onnitella päivänsankaria, 
saada television katsojat palaamaan jääkaapiltaan sohvalle mainoskatkon jälkeen, saada 
ihmiset tanssimaan, tai kertoa tarina. Usein kappaleen tehtävänä on jakaa jokin tunne 
(Beall 2009, 61). 
 
Musiikki pystyy ilmaisemaan tunteita, esimerkiksi iloa tai surua. Filosofi Arthur 
Schopenhauerin mukaan se ei voi kuitenkaan määritellä tarkemmin, mistä 
nimenomaisesta ilosta tai surusta on kysymys (Salo 2006, 40). Pop-musiikissa tekstin 
tehtävä on usein tarkentaa ja konkretisoida musiikin välittämää tunnelmaa, esimerkiksi 
kertoa, että laulaja on pettynyt, koska uskoo ettei naapurin komea mies ole laisinkaan 
kiinnostunut hänestä.  
 
Lauluntekijä Pauli Hanhiniemi (2005, 10–11) kertoo saaneensa sanoitettavakseen 
Sakari Pesolan säveltämän monipuolisen ja massiivisen balladin. Hanhiniemessä 
musiikki herätti mielikuvia, joista syntyi kappale ”Asserin kapakkaan”. Se oli 
ylistyslaulu keskiolutkuppilalle, Hanhiniemen kantapaikalle. Hanhiniemen mukaan 
Pesola oli suunnitellut teoksestaan perinteisempää rakkauslaulua. (Hanhiniemi 
2005,11.) Teksti voi olla myös musiikillisen tunnelman voimakas vastakohta, jolloin se 
monesti luo sarkastisen tai koomisen vaikutelman. 
 
Laulun tehtäviä, aiheita ja teemoja löytyy varmasti yhtä paljon kuin syitä puhua. 
Erityisesti esitystilanteessa korostuu laulun rooli kommunikoinnin välineenä.  
Pop-lauluteksti on usein puhekielinen. Se tekee tekstistä helpommin ymmärrettävän ja 
lisäksi esittäjään on helpompi samaistua. Tosin hyvästä tekstistä on yleensä karsittu 
turhat täytesanat, joita puhekielessä monesti viljellään ajatusta etsiessä. Lisäksi 
voimakkaat ja merkitsevät adjektiivit ja verbit ovat käyttökelpoisia, sillä tunnelma ja 
sisältö täytyy ilmaista verrattaen vähillä tavuilla.     
 
Käytettävissä olevien sanojen määrää vähentää myös toiston tarve. Usein laulun 
päälause ja/tai teema sisällytetään kertosäkeeseen, jota toistetaan. Salon (2006, 70–73) 
mukaan on toivottavaa, että kertosäkeen sisältö myös näyttäytyy eri valossa eri 
säkeistöjen jälkeen. Muita paljon käytettyjä toistopaikkoja ovat säkeistö- ja AABA-
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muotoisessa laulussa säkeistön ensimmäinen tai viimeinen säe. Toisto antaa kuulijalle 
aikaa ajatella sisältöä. Kaupallista hyötyä on myös siitä, että kuulija muistaa kappaleen 
sen kerran kuultuaan. Levykaupassa se, onko jokin kappale tuttu, vaikuttaa 
ostopäätökseen (Bell 2009, 63). 
 
 
2.2 Laululyriikka elokuvan välineenä 
 
Itsenäisen pop-kappaleen lyriikassa on ainakin kuusi ymmärrettävyyden  
kannalta tärkeää kysymystä, joihin tekstittäjä joutuu vastaamaan: 
Kuka, milloin, missä, mitä, miten, miksi? (Salo 2006, 68–69.) 
Kuulija ei välttämättä ymmärrä kappaleen sisältöä, ellei näitä elementtejä ole  
jotenkin määritelty. Kuka laulaa ja kenelle? Jos laulun tapahtumapaikat ja  
aikatasot vaihtelevat, siitä täytyy kertoa myös kuulijalle (Salo 2006, 68). Mitä tapahtuu 
tai mitä laulun kertoja sanoo? Usein täytyy uhrata myös muutama sana taustojen 
selvittelyyn. Miten tähän tilanteeseen on tultu? Ellei kyseessä ole teemalevy, jokaiselle 
laululle täytyy tavallaan luoda oma näyttämönsä. Tarinamuotoisessa laulussa 
tapahtumien puitteisiin ja ajan etenemiseen täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota, 
jolloin henkilöiden ajatuksien puimiseen jää entistäkin vähemmän tilaa. (Salo 2006, 68–
69.) 
 
Elokuvassa tapahtumapaikka, henkilöt ja aika on monesti jo esitelty kuulijalle,  
ennen kuin laulu on edes alkanut. Jos kappaleen aikana tapahtuu jotain konkreettista, se 
näkyy kuvaruudulla. Esimerkiksi jos elokuvan päähenkilöt kävelevät hääpuvuissaan 
kohti alttaria, laulun sanoissa ei tarvitse erikseen selittää, että nyt he sitten menevät 
naimisiin. Lauluteksti on vapaa keskittymään kahteen viimeiseen kysymykseen, miten 
ja miksi? Henkilöiden tunteiden ja mielenliikkeiden kuvailuun on yksinkertaisesti 
enemmän rivejä käytettävissä. 
 
Hanhiniemi (2005, 140) kertoo säveltäneensä kappaleen ”Siipeen jos sain” Lakeuden 
kutsu -elokuvaa varten lukematta käsikirjoitusta. Hän kuvaa päässeensä tunnelmaan 
muistelemalla filmatisoinnin pohjaksi valittua Antti Tuurin romaania. Käsikirjoitus 
saapui Hanhiniemen luettavaksi kuukausien kuluttua kappaleen säveltämisestä ja 
sanoittamisesta. 
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Luettuaan käsikirjoituksen hän ymmärsi onnistuneensa loistavasti päähenkilön 
mielenliikkeiden kuvailussa. (Hanhiniemi 2005, 140, 142.)  
 
Musikaaleissa henkilöt saattavat esitellä itsensä laulamalla (Jones 1998, 141). Oma 
laulu on myös vahva keino syventää roolihahmoa ja tuoda hänet lähemmäksi kuulijaa. 
Monet 90-luvulla lapsuutensa viettäneistä tytöistä ovat huokailleet haikeasti, kun 
Disney-piirrosanimaation hahmo Ariel, pieni merenneito (Walt Disney 1989) laulaa 
koskettavasti vapaudenkaipuustaan ja seikkailunhalustaan, jonka ymmärtämätön perhe 
yrittää tukahduttaa. Tämä tapahtuu elokuvan alkupuolella. Sen jälkeen päähenkilö on 
saanut kohderyhmänsä samaistumisen ja sympatiat, ja katsoja seuraa paljon 
suuremmalla intensiteetillä, mitä tapahtuu hahmolle, jota hän nyt rakastaa. Disney on jo 
1950-luvulla julkaistusta Tuhkimosta asti ymmärtänyt sanoitetun pop-musiikin arvon 
sekä piirrosanimaation tunnelatauksen syventämisessä että tarinankuljetuksessa ja 
nähnyt paljon vaivaa löytääkseen sopivia laulunkirjoittajia (Tietyen 1990, 89–91). 
 
Myös ohjaaja Rob Marshallin (2002) musikaalielokuvassa Chigaco eräs päähenkilöistä 
esittelee itsensä laulamalla. Hän on rahanahne ja itserakas asianajaja Billy Flynn 
(Richard Gere), joka käyttää kuolemaantuomittuja häikäilemättä hyväkseen. Katsoja 
tietää tämän jo, kun hahmo aloittaa soolonumeronsa. Kun asianajaja sitten laulutekstissä 
vetoavaan sävyyn kertoo itsestään aivan päinvastaista, katsoja alkaa inhota häntä entistä 
enemmän, koska tietää tämän valehtelevan. Laulun refrengi, toistettava lause, kuuluu: 
"All I care about is love..." Jos kappale esitettäisiin itsenäisenä pop-kappaleena, se loisi 
kertojasta jalon ja uhrautuvaisen vaikutelman. Elokuvan muun tarinan yhteydessä 
refrengi muuttuu kerta kerralta irvokkaammaksi. 
 
 
2.3 Pop-kappaleen säveltäminen ja sanoittaminen 
 
Pop-kappaleen tekemisen voi teknisesti aloittaa joko sanoituksesta tai sävellyksestä. 
Jotkut tekevät molempia rinnakkain. Pop-kappaleessa teksti määrittää aika pitkälle 
kappaleen rakenteen, mikäli teksti kirjoitetaan ensin. Sama toimii myös toisinpäin: 
mikäli melodia sävelletään ensin, se on rytmitettävä niin, että fraasit ovat säännöllisen 
pituisia. Hyvässä tekstissä fraasit ovat kuitenkin eri osissa eri pituisia. Tämä helpottaa 
osien säveltämistä riittävän erilaisiksi.  
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Huolellisesti kirjoitetussa laulutekstissä painolliset tavut ovat samoilla paikoilla 
riimikaavan toisiaan vastaavissa fraaseissa, myös eri säkeistöissä. Havainnollistan 
riimikaavaa Heikki Salon (2006, 184–185) tekemällä analyysillä R. Helismaan 
kappaleesta Päivänsäde ja menninkäinen. Kappaleen säkeistön alun riimikaava on 
aabccb. Riimit on alleviivattu. 
 
Aurinko kun päätti retken (a) 
Siskoistaan jäi jälkeen hetken (a) 
Päivänsäde viimeinen   (b) 
Hämärä jo metsään hiipi  (c) 
Päivänsäde kultasiipi (c) 
Juuri aikoi lentää estä sen (b) 
 
Tekstillä on oma, kielestä syntynyt itsenäinen ja looginen rytminsä, mikä helpottaa 
säveltämistä. Valmis teksti luo yleensä myös tunnelman, mikä puolestaan antaa suuntaa 
musiikille. 
 
Kun sanoittaa kappaletta laulettavaksi itselleen, on vapaa sanomaan mitä tahtoo. Monet 
pyrkivät tällaisessa tilanteessa jonkinasteiseen rehellisyyteen, siis siihen, että 
kappaleiden minä-kertoja olisi edes lähellä sanoittajan omaa persoonaa. Kun tekee 
kappaleita toisille artisteille, täytyy ottaa huomioon hänen äänensä ja musiikillinen 
tyylinsä. Täytyy ajatella myös laulajan imagoa; mikä on uskottavaa tämän henkilön 
sanomana? On myös kiinitettävä huomiota siihen, että jos kappaleessa on minä-kertoja, 
hän on mukava tyyppi. Muuten voi saattaa artistin huonoon valoon. Jostain kumman 
syystä kuulijat tuntuvat melko yleisesti olettavan, että artistit laulavat omasta 
elämästään. 
 
Popedalle hitin ”Tahdotko mut tosiaan” sanoittanut Hanhiniemi (2005, 61–63) kertoo 
yllättyneensä, kun Markku Petander pyysi tekstejä yhtyeensä seuraavalle levylle. 
Hanhiniemellä ja Popedan laulajalla Pate Mustajärvellä oli ikäeron lisäksi selkeästi 
erilainen tyyli ja imago. Hanhiniemi kertoo rohkaistuneensa tarttumaan haasteeseen, 
koska oli aikaisemmin kirjoittanut tekstejä Eija Ahvon levylle. Hanhiniemi koki 
tehtävän vaatineen suurta eläytymiskykyä. Mustajärvellä oli hurjan rokkikukon imago, 
joten Hanhiniemi sovitteli tilattuun kappaleeseen teemaa ylpeydestä ja siitä 
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luopumisesta. Hän koki voivansa kuvata myös herkempiä tuntoja ilman siirappisuuden 
pelkoa, sillä esittäjän persoona, tyyli ja tulkinta toivat tarvittavaa rosoista kontrastia. 
(Hanhiniemi 2005, 61–63.) 
 
Kun tekee musiikkia valmiisiin teksteihin, täytyy olla hyvin uskollinen tekstille.  
Jos teksti on hyvin kirjoitettu, sitä ei tarvitse muuttaa. Säveltäjän tehtävä on saada kiinni 
tekstin kielellisestä rytmistä, ja luoda musikillinen maailma, joka tukee tekstin sisältöä.  
 
Musiikki pitää yllä kuulijan mielenkiintoa, silloin kun siinä on tuttua ja yllättävää 
sopivassa suhteessa (Bell 2009, 95–96). Kappaleen sanoituksien mielenkiintoisuutta 
lisää jokin tuttu ristiriita, kuten vaikka saavuttamaton rakkaus (Bell 2009, 147). Tuttuus 
ja yllättävyys ovat tietenkin kuulijan korvassa; makumieltymyksiä on monia. Toiset 
ovat tottuneita metallimusiikin kuuntelijoita ja erottavat tarkasti lempibändiensä eri CD-
levyjen tyylien vivahde-erot, kun taas esimerkiksi vannoutuneelle bigband-musiikin 
kuluttajalle suuri osa metallimusiikista saattaa näyttäytyä samankaltaisena mielettömän 
tuntuisena särinänä. Ehkä tuttuuden ja yllättävyyden luoma kontrasti saa mittakaavansa, 
kun sitä tarkastellaan yhden genren sisällä, tai vaikkapa jonkin tietyn radiokanavan 
kuuntelijan näkökulmasta. 
 
 
2.4 Säveltäminen ja sanoittaminen elokuvaan 
  
Musiikin tehtävä on palvella elokuvaa, korostaa tunnelmaa tai luoda jännitteitä. 
Elokuvasäveltäjä Yarin mielestä säveltäjän tehtävä on yksinkertaisesti pukea ohjaajan 
tuntemukset konkreettiseen asuun (Saarela 2000, 53). Samantyyppiset lainalaisuudet 
pätevät sekä musiikkiin, käsikirjoitukseen, että näyttelemiseen. Elokuvasäveltäjä 
Johnny Lee Michaels korostaa tunteiden ilmaisun lisäksi myös draamaa synnyttävien 
vastavoimien merkitystä.(Saarela 2000, 92.)  
 
Michaels katsoo, että säveltäjä on oikeastaan kuin yksi näyttelijöistä, tai 
täsmällisemmin: kuin kaikki näyttelijät yhteensä. Parhaimmissa 
elokuvasävelissä soivat kaikkien henkilöhahmojen tunteet, niihin kiteytyy 
koko elokuvan maailma. (Saarela 2000, 92.) 
 
Kuvitteellinen ristiriita voisi olla vaikkapa viaton ja onnellinen henkilö kävelemässä 
kauniina päivänä kauniissa ympäristössä, kun taustalla tremoloviulut kasvattavat yhä 
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lähemmäs ja lähemmäs hiipivää, uhkaavaa äänikenttää. Musiikkia ei ole pakko rajoittaa 
myötäilemään elokuvan kuvallisia tapahtumia, vaan se voi olla myös niiden vastakohta 
(Eisler 1951, 26). 
 
Elokuvan musiikkityyli on usein hyvin vapaa. Vaikutteita voi ottaa niin popista, 
rockista, kansanmusiikista kuin romanttisesta tai vaikkapa minimalistisesta 
orkesterimusiikista. Muuntautumiskyky sävellystyylin ja muodon suhteen ovat hyvän 
elokuvasäveltäjän ominaisuuksia, sillä musiikki on muokattava ruudulla näkyvän 
draaman kehitykseen sopivaksi (Prendergast 1977, 215). Elokuvassa musiikin itseisarvo 
on entistä vähäisempi. Tarkoitus on valjastaa musiikki kuvan ja kerronnan 
palvelukseen. Tosin esimerkiksi bändielokuvissa, tai ylipäätään elokuvissa joissa 
kuvataan soittavia muusikkoja, musiikkigenre voi olla huomattavasti rajatumpi. 
 
Musiikillisesti elokuvan laulu on sidotumpi kuin itsenäinen pop-kappale. Elokuvan ja 
varsinkin musikaalin laulussa joudutaan toisinaan luopumaan perinteisistä poplaulun 
rakenteista elokuvan tapahtumien rytmin vuoksi (Engel 1986, 26–27). Kun tekee 
musiikkia musikaaliin, tai tässä opinnäytetyössä lyhytelokuvaan, täytyy ottaa huomioon 
koko teoksen tunnelma, tyyli ja tehtävä, näyttämölliset tapahtumat, draaman kaari ja 
rakenne.  
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3. PROJEKTIN KUVAUS 
 
 
3.1 Kokonaisuus 
 
Speakeasy! - elokuvamusikaali on Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja 
viestinnän osaamiskeskuksen (TTVO) opiskelijoiden oppilastyö. Elokuva on ohjaaja 
Juha Kuoppalan, kuvaaja Anu Kopran sekä käsikirjoittaja, leikkaaja Arttu Salmen  
lopputyö.  
 
Elokuva kuvattiin syksyllä 2008. Ensi-iltansa Speakeasy sai keväällä 2009 Tampereella 
elokuvateatteri Plevnassa. Sen jälkeen sitä on esitetty mm. lyhytelokuvafestivaaleilla. 
Elokuvan kesto on n. 18 minuuttia. 
 
 
 
3.2 Synopsis 
 
Kieltolaki. Gangstereiden valtakausi. Paikkana suurkaupungin hämyisä, salaperäisen 
aistikas ja kiehtova alamaailma, jossa nautinnot eivät tunne rajoja.  
 
Nuori, kuvankaunis Susku haaveilee isänsä Oskarin harmiksi laulajanurasta, suuresta 
tähteydestä. Salakapakka, jota Oskari pyörittää kukkakauppansa takahuoneessa, ja 
jonka olemassaolo on pidetty sinisilmäiseltä Suskulta visusti salassa, paljastuu. 
Päättäväinen ja periksiantamaton Susku näkee tilaisuutensa toteuttaa unelmansa, kun 
kapakan vetonaula on yllättäen kykenemätön esiintymään. 
 
 
3.3 Muut tekijät 
 
Ohjaaja Juha Kuoppala vastasi suurelta osin tiimin sekä näyttelijöiden valinnasta. Suuri 
osa tiimistä oli Tampereen Ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän opiskelijoita. 
Auttavan kätensä tarjosivat myös muutamat ammattilaiset, kuten elokuvaa päähenkilön 
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isän roolissa tähdittänyt Esko Roine. Myös kapellimestari Petri Juutilaisen ammattitaito 
kuuluu Nokia Bigbandin esittämässä musiikissa. Lisäksi osa elokuvassa nähtävistä 
tanssijoista toimii tanssinopettajina, muutamia esimerkkejä mainitakseni. 
Pääsääntöisesti kyseessä on kuitenkin opiskelijatyö. 
 
 
3.4 Musiikin osuus, tehtävänanto 
 
Sain tehtäväkseni luoda musiikkia, jota elokuvan salakapakan bändi soittaisi. Joitain 
lyhyitä osuuksia on kirjoitettu myös tunnelman luomiseksi, ilman yhteyttä kapakan 
bändiin. Sovimme ohjaaja Juha Kuoppalan kanssa, että musiikki ei pyri uskottavaan 
ajanmukaisuuteen, vaan mielumminkin satumaailman kabareehen. Elokuvan 
lavasteetkin ovat ylisuuret ollakseen realistiset. Elokuvan genre on musikaalikomedia, 
jossa on farssinomaisia piirteitä. 
 
Päätimme myös, että kaikki musiikki mitä elokuvassa kuullaan, toteutetaan bigbandin 
soittimilla. Sovimme, että näyttelijät hoitavat itse omien roolihahmojensa lauluosuudet. 
Kaikki musiikki sävellettiin ja äänitettiin ennen kuvauksia, koska elokuvassa kuvataan 
sekä tanssijoita että laulavia solisteja. 
 
Sanoittajan rooli lankesi minulle puolivahingossa. Sanoitusten toteuttamisen suhteen 
sain teknisesti erittäin vapaat kädet. Sisällöllisesti sovimme sanoituksista tarkasti ja 
kappalekohtaisesti. 
 
 
3.5 Eteneminen 
 
Toukokuussa 2008 sävellyksenopettajani Hannu Pohjannoro välitti sähköpostiini viestin 
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Viestissä etsittiin säveltäjää 
lyhytelokuvaan, joka toimisi samalla ohjaaja Juha Kuoppalan opinnäytetyönä. 
Suunnitteilla oli Speakeasy-niminen musikaalifarssi, joka sisältäisi paljon laulu- ja 
tanssikohtauksia. Elokuvan oli tarkoitus olla selkeästi viihteellinen, samoin musiikin. 
Suunniteltu kesto oli vain n. 20 min, joten uskalsin tarttua projektiin. 
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Aikataulu oli säveltäjän näkökulmasta tiivis, sillä musiikki oli tarkoitus äänittää jo 
syyskuun alussa, ennen kuvauksia. 
 
Luettuani liitteenä olleen käsikirjoituksen, otin yhteyttä elokuvan tuottajaan, Nora 
Keliffiin. Hän lupasi järjestää meille tapaamisen ohjaajan kanssa ja toivoi että ottaisin 
mukaan soivia musiikkinäytteitä swing-tyylisestä tuotannostani. Aikaisemmin olin 
tehnyt vain yhden swing-pohjaisen sovituksen. Otin mukaani sen, muutamia pop-
äänitteitä, joilla oli sävellyksiäni, sekä Sibelius 5 -nuotinkirjoitusohjelman soittaman 
viihdeorkesterikappaleeni. 
 
Näytteet kelpasivat, ja puhuimme Noran ja Juhan kanssa alustavasti elokuvan sisällöstä, 
projektin aikatauluista, teostomaksuista, mahdollisesta bändistä ja laulettujen 
kappaleiden teksteistä. Kun kuulin, että sanoittaja puuttuu, tarjouduin sanoittamaan 
kappaleet itse yhteistyössä käsikirjoittaja Arttu Salmen kanssa. Ehdotukseni kierrettiin 
kohteliaasti ja sovimme että Juha etsii sanoittajan, Nora bändin ja minä laitan biisit 
mietintämyssyyn. 
 
Toista tapaamistamme varten Juha oli tehnyt elokuvastaan kaavion, jossa oli jokaisen 
kohtauksen arvioidut kestot sekunteina ja parin sanan kuvailu siitä, millaista musiikin 
pitäisi kulloinkin olla. Nora oli saanut bändiksi Nokia Big Bandin. Sain heidän 
kapellimestarinsa Petri Juutilaisen yhteystiedot.  
 
En ollut koskaan aikaisemmin säveltänyt bigbandille. Soitin  Petrille samana päivänä ja 
sovimme, että menisin kuuntelemaan heidän treenejään. Petri toimii Pirkanmaan 
musiikkiopiston pop/jazz-linjan johtajana. Hänellä on takanaan pitkä ura sekä 
esiintyvänä taiteilijana, säveltäjänä, sovittajana, nuotinkirjoittajana että opettajana. 
Automatkalla Tampereelta Nokialle hän jakoi ajatuksiaan bigband-musiikista yleensä 
sekä kertoi Nokia Bigbandin erityispiirteistä. Tein keskustelusta muistiinpanoja. 
Paluumatkalla kävimme Petrin toimistolla ja sain lainaan bigband-sovitusta 
käsittelevän, R. Gargian kirjoittaman kirjan The Professional Arranger Composer. 
Lisäksi Petri lähetti myöhemmin sähköpostiini sovittamaansa bigband-materiaalia 
esimerkiksi. 
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Bändi koostui yllätyksekseni pääosin eläkeläisistä. Ohjaaja oli tästä tiedosta 
riemuissaan koska toivoi saavansa heitä mukaan kuvauksiin. Harrastelijaporukaksi he 
olivat mielestäni erittäin näppäriä soittajia ja yhteissoitto toimi. 
 
Kolmannessa tapaamisessamme elokuvatiimin kanssa oli mukana ohjaajan lisäksi myös 
käsikirjoittaja Arttu Salmi. Katsoimme yhdessä videolta päärooliin pyrkivien 
näyttelijöiden lauluja. Ne jotka olivat mielestäni hyviä laulajia, olivat Juhan mielestä 
huonoja näyttelijöitä ja päinvastoin. Aloimme vakavasti harkita playbackiä. Lisäksi sain 
päivitetyn version käsikirjoituksesta ja kohtauskaaviosta. Yhdessä puhuimme sisällöistä 
ja roolihahmojen luonteista. 
    
Aloin myös peräänkuuluttaa laulutekstejä. Koin, että olisi helpompi säveltää valmiisiin 
teksteihin kuin "tyhjän päälle". Tiesin että heinäkuun alussa kesäkiireeni helpottaisivat 
sen verran, että voisin alkaa kirjoittamaan biisejä nuotille. Koska sanoittajasta ei vielä 
tässäkään tapaamisessa ollut tietoa, pyysin poikia laatimaan joka biisiin niin tarkat 
sisällöt kuin mahdollista. Niistä toivoin saavani musiikkiin ainakin oikean tunnelman. 
 
Heinäkuun alkupäivinä Juhalta tuli sähköposti, jossa oli jokaisen biisin sisällön 
kuvailua ja lisäksi sanoitukset. Koska sanoittajaa ei löytynyt, ohjaaja ja käsikirjoittaja 
tarttuivat työhön yhteistuumin ja kirjoittivat alustavat raakatekstit yhdessä aamuyössä. 
Viestin lopussa Juha antoi minulle luvan muuttaa tekstejä jos musiikki niin vaatii. 
 
Sisällöt tulivat hyvin selväksi, mutta itse sanoitukset olivat käyttökelvottomia. Vaikka 
niissä oli hauskoja lauseita ja hyviä oivalluksia, ne eivät olleet rakenteellisesti riittävän 
selkeitä. Lisäksi riimikaavat olivat epäsäännöllisiä ja painolliset tavut 
sattumanvaraisissa paikoissa. Kirjoitin kaikki paitsi yhden tekstin kokonaan uusiksi. 
Pyrin säilyttämään tarkasti sisällölliset ideat ja oivallukset. Arttu ja Juha olivat tehneet 
nimenomaan sisällön suhteen niin vahvan pohjatyön että itse kirjoittaminen kävi 
nopeasti.  
 
Sävelsin näihin teksteihini laulut niin, että niissä oli melodia ja alustavat soinnut. 
Tapasimme Juhan kanssa ja lauloin biisit läpi uusilla teksteillä. Sanoitukset saivat Juhan 
siunauksen ja hän lähetti ne eteenpäin Artulle hyväksyttäviksi. Lisäksi katselimme 
uusia näyttelijöiden laulusuorituksia, mutta tähtisolistia ei vieläkään löytynyt. 
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Pääsin kirjoittamaan ensimmäiset nuotit tietokoneelle 20.7.2008. Siinä vaiheessa oli jo 
kiire. Laskin, että minulla olisi kaksi kokonaista sävellyspäivää käytettäväksi jokaista 
orkestroitua biisiä kohden. Deadlineksi oli Petrin kanssa sovittu maanantai 18.8, sillä 
Nokia-BigBandin ensimmäiset syystreenit  tulisivat olemaan keskiviikkona 20.8. 
Studiopäiviksi sovittiin bändin osalta sunnuntai 7.9. ja varapäiväksi keskiviikko 10.9. 
Bändi oli sopinut tanssikeikan lauantaille ennen äänityksiä, joten elokuvamusiikin 
treenaukseen oli käytettävissä puolettoista treenit, yhteensä kolme tuntia. Nuoteilla ei 
siis ollut myöhästymisen varaa. 
 
Seuraavat viikot Juha vastaili työpaikaltaan jatkuvasti puhelimessa biisien kestoja 
koskeviin kysymyksiini. Kävin myös hänen kahvitauollaan katsomassa 
musiikkiteatteriopiskelija Jane Kääriäisen lauluvideota. Jane valittiin päärooliin 
esittämään Suskua. Itse ehdin vielä juuri ja juuri transponoida loppulaulun hänen 
äänialaansa paremmin sopivaksi. 
 
Deadlinen lähestyessä päätin palauttaa ajoissa suurimman osan lauluista, ja loput 
seuraavan viikon maanantaina. Perustelin tämän itselleni sillä, että bändi ei kuitenkaan 
ehtisi soittamaan niitä kaikkia läpi tunnissa, joka ensimmäisissä treeneissä oli 
käytettävissä. 
 
Sain Petriltä puhelimitse nuottien ulkoasuun liittyviä editoimisohjeita. Saatuaan nuotit, 
hän ehdotti myös joitain pieniä muutoksia, lähinnä harrastajabändin soittajien äänialaan 
liittyen. Muutokset tehtiin, ja ajomatkalla Nokialle sain lisää rakentavaa palautetta 
bigband-orkestroinnistani. Eniten parantamisen varaa löytyi sointujen sävelien 
jakamisesta orkesterille. Ensikertalaiselle bigband-säveltäjälle käydyt keskustelut olivat 
arvokkaita. 
 
Ensimmäiset treenit olivat positiivinen yllätys. Olin jännittänyt tiivistä treeniaikataulua 
turhaan. Bändi soitti erinomaista prima vistaa. 
 
Tapasin toisen pääroolin esittäjän, Heidi "Heta" Lindénin, perjantaina 22.8. Hetan iso ja 
värikäs ääni sopi loistavasti hänen roolihahmolleen Catille sekä säveltämiini lauluihin. 
Opetin hänelle hänen molemmat kappaleensa. Nuoteista opiskelu olisi ollut näyttelijälle 
liian työlästä niin lähellä kuvausten alkamista. Juha oli mukana videokuvaamassa 
"muistiinpanoja" ja kuuli itsekin biisit nyt ensimmäistä kertaa pianolla säestettynä. 
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Niistä treeneistä poistuimme kaikki hyvillä mielin. Paljot puheet ja suunnitelmat 
alkoivat muuttua todeksi. 
 
Tapasimme 26.8. oman kouluni, silloisen Pirkanmaan ammattikorkeakoulun musiikin 
yksikön pianoluokassa tuottaja Emmi Markkasen, Juhan, ja Janen kanssa. Opetin 
Janelle hänen roolihahmonsa tärkeät kappaleet. 
 
Keskiviikkona 27.8. myös Juha lähti mukaan Nokialle. Olin palauttanut sähköpostitse 
loputkin nuotit. Bändi käytti koko kaksituntisen leffamusiikin harjoittelemiseen ja Juha 
kuvasi kappaleet tanssijoiden harjoituksia varten. Juha myös keräsi vapaaehtoisia 
soittajia mukaan kuvauksiiin. Treeneissä teimme Petrin ohjeistuksella parin sävelen 
muutoksia kuultuamme soivan lopputuloksen. Ilokseni huomasin, että kappaleet olivat 
muuten käyttökelpoisia.  
 
Seuraavana aamuna herätessäni olin käsittämättömän huojentunut. Säveltäjän osalta 
suurin työ oli takana. 
 
Parin sävelen muutokset tehtiin kokeilumielessä lyijykynällä muusikkojen stemmoihin. 
Studiossa soitettiin niiden mukaisesti. Valitettavasti tekemämistämme muutoksista osa 
hukkui elokuvan kuvauksissa, kun osa muusikoista oli avustavissa rooleissa. Nuottien 
editoiminen täysin studiossa soitettua vastaaviksi vaatisi siis hieman solfaa ja 
salapoliisityötä. Liitteenä olevissa nuoteissa näitä muutoksia ei ole. 
 
Osallistuin säveltäjän roolissa myös lähes kaikkiin Speakeasyn musiikin äänityksiin 
taiteellisen tuottajan roolissa. Nokia Bigband hoiti osuutensa sovittuna viikonloppuna. 
Laulajia varten käytettiin useampia äänityskertoja pitkin syksyä. Myös pelkän pianon 
osuudet äänitettiin jälkikäteen. Viimeisimpänä valmistui "Usko unelmiin" loppulaulun 
jälkikäteen kirjoitetun laulustemman äänitys, kevättalvella 2009. Olin mukana myös 
loppumiksauksessa, erinomaisten äänimiestemme Timo Björkstenin ja Eero Niemen 
toivomuksesta. 
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3.6 Speakeasy!-lyhytelokuvan säveltäminen ja sanoittaminen 
 
Ihanteellisin tilanne omasta näkökulmastani olisi ollut, että joku taitava sanoittaja olisi 
tehnyt valmiit tekstit. Tietysti mieltymyksiä on monia, mutta itse koen helpoimmaksi 
säveltää valmiiseen tekstiin. Valmis, toimiva teksti säästää säveltäjän monilta 
kysymyksiltä. 
  
Kun kuulin, että elokuvatiimillä ei ole sanoittajaa, tarjouduin sanoittamaan kappaleet 
itse, vaikka en olekaan laulutekstinkirjoitajana vielä niin kokenut, että pystyisin 
soveltamaan kaikkia taiteen sääntöjä. Kun kirjoittaa itse sekä tekstin että musiikin, on 
enemmän joustonvaraa. Jos esimerkiksi jotain lausetta ei saa mahtumaan sille varattuun 
tavumäärään, on mahdollista venyttää musiikillista fraasia hieman, ja sen jälkeen lisätä 
pari tavua myös muissa säkeistöissä vastaavilla paikoilla oleviin fraaseihin. 
 
Omasta näkökulmastani katsottuna pahinta, mitä olisi voinut tapahtua, olisi ollut asiaan 
perehtymätön sanoittaja, joka olisi aloittanut työnsä vasta musiikin valmistuttua. 
Elokuvan suunnittelupalavereissa ilmassa pyörähti myös ajatus siitä, että näyttelijät 
kirjoittaisivat itse oman roolihahmonsa laulutekstit. Silloin näyttelijöitä ei vielä ollut 
edes valittu. Pessimistisesti ennakoin, että ensikertalaisten ja teoriaa vain vähän 
tuntevien laulajien käyttäminen sanoittajina olisi suistanut kappaleiden rytmiset ideat ja 
rakenteet radaltaan. Todennäköisesti fraaseihin olisi joutunut jälkikäteen lisäilemään 
paljon kohotahteja ja muuttamaan rytmistä rakennetta fraasien sisällä. Myös painolliset 
tavut olisivat todennäköisesti tulleet olemaan melko sattumanvaraisissa paikoissa. Tämä 
kauhukuvani oli yksi syy, miksi niin innokkaasti tartuin itsellenikin melko vaativaan 
tehtävään. 
 
Olen säveltänyt ja sanoittanut muutamia kymmeniä pop-kappaleita omien 
 yhtyeitteni käyttöön. Lisäksi olen tehnyt muutamia kappaleita muille artisteille 
 ja säveltänyt poppia muutamiin sanoittajaystävieni valmiisiin teksteihin sekä 
 pariin lukiomusikaaliin. Oman kokemukseni mukaan hyvä, valmis teksti on 
 nopein säveltää. 
     
Tämä oli ensimmäinen kerta kun kirjoitin laulutekstit roolihahmoille. Tehtävää helpotti 
huomattavasti se, että ohjaaja ja käsikirjoittaja olivat tarkasti miettineet, mitä kussakin 
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kappaleessa täytyy sanoa, ja millaisen henkilön suulla. Lisäksi pystyin ottamaan 
vapauden kirjoittaa rakenteellisesti löyhempää tekstiä, kuin ulkopuoliselle säveltäjälle 
olisi voinut lähettää. Pystyin itse paikkailemaan eri pituisia fraaseja musiikilla. 
 
 
3.7 Kappalekohtaisia sävellys- ja sanoitusratkaisuja  
 
Kuten edellä on todettu, laululyriikka ei ole itsenäinen taidemuoto. Tekstit eivät toimi 
itsenäisesti ilman musiikkia. Alkuperäiset tekstit on esitelty tässä ensin, siinä muodossa 
kuin ne sain. Uudelleenkirjoittamani tekstit löytyvät alkuperäisten jäljestä kursivoituina. 
 
3.7.1 Alkusoitto 
 
Elokuvan alkusoittona kuullaan loppulaulu "Usko unelmiin" huilulla ja pianolla 
esitettynä. Huilu on tavallaan Suskun soitin: Sitä kuullaan elokuvassa vain kaksi kertaa. 
Ensimmäisen kerran käytän huilua alkusoitossa, jossa kuvataan Suskun tanssivia 
jalkoja. Toisen kerran huilu nousee solistiseen rooliin yhdessä sordinoidun trumpetin 
kanssa Suskun noustessa ensimmäistä kertaa esiintymislavalle esittämään herkän 
boleroballadin Lauluni rakkaudesta kertoo. 
 
 Alunperin sävelsin aivan alkutahdeiksi massiivisen bigband-intron, jonka ideaa 
käytetään elokuvassa myös loppulaulun alkusoittona. Elokuvan alun visualisointi 
kuitenkin muuttui suunnitellusta. Sen vuoksi bigband-intron tilalla ensimmäisinä 
sekunteina kuullaan samaa piano-huilumusiikkia kuin avauskohtauksessakin. 
Tunnelman vahvistamiseksi ensimmäiset sekunnit on kuitenkin efektoitu 
gramofonimaisiksi. 
   
 
3.7.2 Suskun teemalaulu 1 
 
Alkuperäinen teksti 
(Susku kaupassa:) 
 
parrasvaloihin tahtoisin päästä, parrasvaloihin 
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(Susku ulkona: ) 
 
Parrasvaloihin, Jonain päivänä, parrasvaloihin 
Pienenä hetkenä, edes pienen hetken, 
Parrasvaloihin, tahtoisin päästä, parrasvaloihin 
Mutta lupaa en saa, petollinen koti 
 
Valmis teksti 
(Susku kaupassa: ) 
 
Parrasvalot tuikkisivat tieni tähtiin 
Herrat mulle hurraavat kun verhot aukeaa 
 
(Susku ulkona: ) 
 
Parrasvalot tuikkisivat tieni tähtiin 
Kaikki mulle hurraavat kun verhot aukeaa 
Voi, miksen mä saa? 
Isä ei suostu kuulemaan 
eikä katsomaan 
kuinka ihanasti tieni tähtiin laulaisin... 
 
Elokuvan ensimmäisen lauletun kappaleen aikana päähenkilö Susku esittelee itsensä tai 
lähinnä haavemaailmansa. Tämän kappaleen säveltämisen ja sanoittamisen koin 
suurimpana haasteena, koska kappaleen osia toistetaan lähes samoilla sanoilla elokuvan 
aikana neljä kertaa. Joka kerta tunnelma on erilainen. Suskun oma kappale esitetään 
aina vain pianon säestyksellä. Kappale ei ole kapakan ohjelmanumero, vaan vaihtuvissa 
tilanteissa julki tuotuja ajatuksia. Lisäksi avausnumerolla on merkittävä rooli paitsi 
hahmon ja tunnelman esittelijänä, myös odotuksien luojana (Jones 1998, 141). 
 
Halusin säilyttää rakenteessa harkittua epäsäännöllisyyttä luodakseni mielikuvaa 
puheesta. Alkupuolella Susku kertoo innostuneena haaveistaan. Puherytmi, tässä 
tapauksessa siis musiikin sanarytmi on tiheämpi. Kaksi ensimmäistä fraasia nousevat 
loppua kohti. Voi, miksen mä saa? -valitus alkaa hitaammalla sanarytmillä 
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matalammalta. Sanoissa "Isä ei suostu kuulemaan eikä katsomaan" on kokonaisuutena 
laskeva melodialinja. Siinä haaveesta tavallaan luovutaan kertomalla, mikä sen 
toteuttamisesta tekee lähes mahdotonta. Viimeisessä lauseessa ikäänkuin palataan 
muistelemaan unelmaa. 
 
Pianistille kirjoitin nuoteiksi vain soinnut. Suunnittelin kuitenkin etukäteen tarkasti, 
millaista tunnelmaa missäkin kohdassa ja lauseessa haetaan. Minä ja ohjaaja olimme 
molemmat mukana studiossa. Kuvailimme eri kohtien tunnelmaa ja ehdotin erilaisia 
komppeja. Pianisti tarjosi omia ideoitaan toteutuksesta. Yhteistyöllä saimme mielestäni 
tyylikkään, tilanteita tukevan ja riittävän huomaamattoman säestyksen aikaan. 
Huomaamattomuus oli yhtenä pyrkimyksenä nimenomaan niissä kohdissa, kun 
kappaletta käytetään kuvaamaan päähenkilön ajattelua. 
 
Kappale on elokuvan ensimmäinen laulu. Susku on tullut tanssien torilta sisälle 
kukkakauppaan ja puhelee isänsä kanssa. Hän alkaa kertoa haaveistaan ja laulaa 
valoisasti kaksi ensimmäistä säettä, joiden jälkeen isä keskeyttää hänet tylysti. Susku 
jatkaa laulamista ulkona, yksin. Tunnelma on latistunut ja surumielinen 
 
 
3.7.3 Salakuljettajien laulu  
 
Alkuperäinen teksti 
(Salakuljettajat: ) 
 
Kielletty hedelmä, kielletty huikka. 
Miehen turma, miehen hekuma. 
Kielletty hedelmä, idän geisha 
orjaheimon prinsessa, nätin tytön hekuma 
Kielletty hedelmä, kielletty huikka. 
Miehen turma, miehen hekuma. 
 
(Timo matkii salakuljettajia: ) 
 
Kielletty hedelmä, kielletty huikka. 
Miehen turma, miehen hekuma 
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Kielletty hedelmä, kielletty huikka. 
Ison miehen turma, ison miehen hekuma. 
 
Salakuljettajien laulu on elokuvan ainut lauluteksti, jota en mitenkään muuttanut. Teksti 
on käsikirjoittaja-leikkaaja Arttu Salmisen käsialaa. Hän on kirjoittanut tämän 
laulutekstin paljon ennen muita raakatekstejä. Sanat olivat mukana jo ensimmäisessä 
käsikirjoituksessa, jonka sain sähköpostitse sävellystarjouksen yhteydessä.  
 
Mielestäni teksti palvelee hyvin tarkoitustaan. Elokuvassa laulu on kohtauksessa, jossa 
salakuljettajat kantavat tynnyreitä salakapakkaan. He hoilottavat juomalaulua. Tässä 
vaiheessa elokuvaa kapakkaa ei vielä ole näytetty, joten teksti toimii myös kapakan 
mainoksena, luoden odotuksia. Ohjaajan kanssa suunnittelimme, että melodiassa voisi 
olla vaikutteita kansanmusiikista. Teksti on mielestäni sopivan yksinkertainen. Se sopii 
hyvin roolihahmojen suuhun. Olisi helppo uskoa että roolihahmot olisivat itse keksineet 
kappaleen, tai oppineet sen kavereiltaan. Rakenne on tarpeeksi tiivis ja sopii hyvin 
kansanmusiikkivaikutteisen melodian pohjaksi. 
 
Musiikissa käytin D-doorista asteikkoa. Johtosävelen puuttuminen ja korotettu asteikon 
kuudes sävel luovat mielikuvaa kansanmusiikista. Lisäksi kappale alkaa pelkillä 
rummuilla. Sanoja "idän geisha" korostin fonifillillä. Toivon asteikkoa alaspäin 
kiemurtelevan fillin synnyttävän assosiaation itämaiseen musiikkiin. Kirjoitin filliin 
kvarttiharmonian, muusta sointumaailmasta poiketen, joten se erottuu kappaleesta 
ainakin erikoisena kohtana.  Kappaletta kannattelee tyylillisesti myös laulajien 
persoonallinen, rosoinen tulkinta. Osa pasuunoista soittaa melodiaa, joten melodia tulee 
mielestäni tarpeeksi esille puhemaisesta laulutyylistä huolimatta. 
 
 
3.7.4 Ikkunamusaa 
 
Ikkunamusaa on nimensä mukaisesti kappale, joka sävellettiin musiikiksi, jonka  
päähenkilö kuulee kurkistaessaan salakapakkaan ikkunasta ensimmäistä kertaa. 
Ohjaajan kanssa tästä kappaleesta puhuttiin paljon, tarkoitus oli luoda tunnelmaltaan 
kutsuva ja mukaansatempaava kappale. 
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Alun alkaen oli tiedossa, että tätä kappaletta ei tulla kuulemaan kokonaisuudessaan 
elokuvassa. Tosin kappaleesta käytettiin lopulta vielä lyhyempi osa kuin oli alunperin 
tarkoitus. Puheissa oli myös, että osia kappaleesta käytettäisiin taustamusiikkina, 
hahmojen liikkuessa kapakassa ja tarinan edetessä. Näin ei kuitenkaan tehty. 
 
Sävelsin ikkunasta kurkistamista varten kahdeksan tahdin pituisen riffin torvisekstiolle, 
jota komppiryhmä tukee. Kaksi neljän tahdin pituista jaksoa ovat hyvin samankaltaiset. 
Jälkimmäisellä puoliskolla trumpettiryhmä soittaa stemmansa oktaavia ylempää. Tämä 
tuo lisää energiaa kertaukselta kuulostavaan riffin jälkipuoliskoon. 
 
Kappale kestää kokonaisuudessaan n.1 min 10 s. Varsinainen riffi kestää n. 10 s. 
Pituutta ja taustamusiikinomaista tunnelmaa sain kappaleeseen lisäämällä riffien väliin 
sooloja. Soolokierrot ovat yhtä lyhyitä kuin riffikin, vain 8 tahtia. Niissä on erilaiset 
soinnut kuin riffiosassa. 
 
Koko kappaleen sointumaailma on yksinkertainen. Pyrin mukailemaan salakuljettajien 
laulun sointumaailmaa, koska kappaleet ovat elokuvassa peräkkäin. Genre kuitenkin 
muuttuu voimakkaasti. Säilytin saman D-pohjaisen sävellajin, tosin riffiosassaa 
liikutaan jo luonnollisen mollin puolella. Soolojen taustaksi otin samat soinnut kuin 
salakuljettajien laulussa: Dm, G, Bb, C. Kierto toistuu muuten samana, mutta vaihdoin 
jälkimmäiselle puoliskolle d-mollin tilalle F-duurin kokonaisuutta keventääkseni. 
Mielestäni soinnutusratkaisu toimi yllättävän hyvin. Soittajat tosin kokivat vaikeana 
improvisoida bigbandille epätyypillisen kierron päälle. Tehtävää kuitenkin helpotti 
vähän etumerkkejä sisältävä sävellaji ja kolmisointujen yksinkertaisuus. 
 
 
3.7.5 Piilotit sormuksen 
 
Alkuperäinen teksti 
(Cat, ensimmäinen laulu: ) 
 
1.säkeistö 
Komea mies silmää iski kosijoiden joukosta. 
Omakseni hänet merkkasin, viettelevästi kutsuin. 
Luokseni hän tuli, hetkessä hurmasi. 
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Piilotit multa sormukses, myös perheen suuren 
En piitannut, olit niin komea. Puhuit mut pyörryksiin, lupasit mulle tähtitaivaan 
En piitannyt, olit mun joka toinen ilta  
 
2.säkeistö 
Et voi mua kukilla lahjoa, et suklaalla vietellä 
Koska en tartte sua, en sua, en sua 
enkä todellakaan sua, tälle tytölle kelpaa vain paras 
tosimies, rikas mies, komee mies, rohkee mies 
voimakas mies, tosimies 
 
Turha tulla yrittämään, tämä tyttö ei ole helppo 
 
Valmis teksti 
(Cat, ensimmäinen laulu: ) 
 
a1 
Piilotit sä suudelmilla sydämen petollisen 
Piilotit sä suuren perheen ja sormuksen 
Mä saan sut vaan joka toinen ilta pitää 
Piilotit sä sudelmilla sun sydämen 
 
a2 
Kiusaan sua suudelmilla, mä vien sut kokonaan 
Lupaukses alttarilla saan murtumaan 
Oota vaan, sinut joka ilta kaappaan 
Kiusaan sua suudelmilla mua tahtomaan 
 
b 
En tarvi sua, en sua, en suakaan 
Miehistä komeimman ja rikkaimman mä saan 
 
a3 
Kiusaan häntä suudelmilla mua tahtomaan 
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Elokuvan ja varsinkin musikaalin laulussa joudutaan toisinaan luopumaan perinteisistä 
poplaulun rakenteista elokuvan tapahtumien rytmin vuoksi. Tässä  laulussa "Piilotit 
sormuksen", on kaksi instrumenttisooloa. Kappale noudattelee löyhästi  AABA-
rakennetta ja lainaa sointukulkuja bluesista. Soolot ovat rakenteellisesti erikoisissa 
paikoissa, ja keskenään eri pituiset. Pidempi soitetaan ensimmäisen A-osan jälkeen ja 
lyhyempi ennen B-osaa.  
 
Elokuvassa kapakan vanha diiva on lavalla ja esittäytyy laulun kautta. Päähenkilö 
yrittää päästä kapakkaan salaa, ja kamera seuraa välillä hänen kömpimistään 
kulisseissa. Lisäksi kapakan salissa istuvat henkilöt juttelevat välillä. Sekä laulajan, että 
heidän repliikkinsä ovat merkityksellisiä, joten laulaja ei voi laulaa kun he puhuvat. 
Palapelin kruunaa, että toisen pasuunasoolon loppupuolelle pianostemmaan on 
sävelletty, kuinka kulisseissa ryömivä päähenkilö putoaa portaat alas. 
 
Elokuvan kannalta kappale on merkityksellisessä paikassa, sillä se on ensimmäinen 
musiikkinumero kapakan sisäpuolella. Sen aikana esitellään paitsi Catin hahmo, myös 
tila, ja tuodaan kuviin uusia hahmoja. Eri osien kestot on sovittu ohjaajan kanssa 
kymmenen sekunnin tarkkuudella jo ennen sävellystyön aloittamista. Kaikesta 
suunnittelusta huolimatta elokuvasta jouduttiin leikkausvaiheessa jättämään pois 
kappaleen huippukohta, B-osa. Kuvattua materiaalia ei yksinkertaisesti ollutkaan 
rittävästi. 
 
En halunnut käyttää alkuperäistä tekstiä lähinnä siksi, että säkeistöt ja fraasit olivat 
epäsäännöllisen pituisia. Valitsin raakatekstistä oman sanoitukseni pohjaksi tarinan: 
Kertoja on ihastunut varattuun mieheen. Suunnitteluvaiheessa ohjaaja toivoi, että Catin 
hahmo osoittelisi röyhkeästi yleisöä, ja laulaisi, ettei ole kiinnostunut heistä. Tämän 
tiedon valossa alkuperäisenkin tekstin toisenkin säkeistön sisältö on mielestäni 
ymmärrettävä. Tämäntyyppinen lavashow puolestaan lisää vaikutelmaa siitä, että Cat 
laulaa omista kokemuksistaan. Omassa sanoituksessani lisäsin Catin röyhkeyttä 
entisestään. Loin kertojalle selkeän suunnitelman: Hän ei jäisi "toiseksi naiseksi", vaan 
tuhoaisi varatun miehen avioliiton, ja saisi tämän kokonaan omakseen. Lyhensin myös 
suoraan yleisölle suunnatun tekstin osuutta, koska se toi mielestäni melko vähän uutta, 
tarinaa kuljettavaa sisältöä. 
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Rakenteellisen vaativuuden takia pyrin pitämään säkeistöt selkeinä käyttämällä toistoa. 
Kummankin säkeistön ensimmäinen lause alkaa samoilla sanoilla ja melodialla kuin 
säkeistön viimeinen lause. Sama musiikillinen fraasi myös päättää kappaleen.  Aina kun 
tässä käytetty musiikillinen idea toistuu, sana "suudelmilla" on samassa kohtaa. 
 
3.7.6 Putkimusaa 
 
Putkimusaa sävellettiin kapakan taustamusiikiksi. Tarkoitus oli, että kappaleen aikana 
lavalla olisi käynnissä vauhdikas tanssikohtaus, jota välillä kuvattaisiin. Välillä taas 
seurattaisiin roolihahmoja, joiden repliikkien aikana musiikki jäisi taka-alalle. 
Kuvauksissa kiire yllätti, joten elokuvassa tätäkään kappaletta ei kuulla alkuperäisen 
suunnitelman mukaisessa yhteydessä. Kappaletta käytetään kuitenkin voimakkaasti 
jälkikäsiteltynä. Bändin soitto kuuluu ikäänkuin seinien läpi kohtauksissa, joissa 
liikutaan takahuoneen käytävillä. Elokuvaan säveltämistäni kappalesta tämä on 
henkilökohtainen suosikkini. Olinkin ilahtunut, kun huomasin kappaleen päässeen 
trailerin pääasialliseksi musiikiksi. 
 
Sävellys noudattelee samantyyppistä kaavaa kuin ikkunamusaksi ristitty kappale. 
Torvisektio soittaa kerrallaan kaksi neljän tahdin mittaista riffiä, joita komppiryhmä 
tukee. Riffien välissä kuullaan 16 tahdin pituisia instrumenttisooloja. Soolojen 
jälkimmäisellä puoliskolla saxofonisektio maalaa pitkillä äänillä sointumattoa 
tunnelman ylläpitämiseksi. Tiesin jo säveltäessäni, että Nokia Big Bandilla on 
harjoitteluun vain vähän aikaa. Halusin antaa solisteille tilaa. Soolojen sointumaailma 
on yksinkertainen ja välidominanteilla leikittelevä. Lisäksi soinnut vaihtuvat 
harvemmin kuin riffissä, vain joka toinen tahti. Tämäkin osaltaan rauhoittaa soolojen 
tunnelmaa kiivaaseen riffiin verrattuna. 
 
Riffissä lähes sama melodia toistuu kaksi kertaa. Ensimmäisellä puoliskolla 
molliasteikon viides sävel on kuitenkin alennettu. Toisella puoliskolla viides sävel on 
palautettu. Sen lisäksi säestävät soinnut ovat muuttuneet rinnakkaisen duurin 
soinnuiksi. Tämä tuo riffiin lisää kiinnostavuutta.  
 
Käytän riffissä myös soitinnusta tuomaan lisää energiaa. Melodiaa soittavat 3 
trumpettia ja 1. alttosaxofoni. Melodian tuplaa oktaavia matalammalta 4. trumpetti, 2. 
tenorisaxofoni ja 1. pasuuna. Näin voimakkaan sektion käyttäminen pelkän melodian 
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soittamiseen tuo kappaleeseen selkeyttä ja yhtenäisyyttä. Jäljelle jäävien fonien ja 
pasuunoiden rytmiset iskut ovat samat kuin komppiryhmällä. Riffin ensimmäisellä 
puoliskolla rytmisiä iskuja on korostettu staccato-merkein. Toisella puoliskolla rytmiset 
iskut ovat samat, mutta kappale ikäänkuin lähtee liikkeelle, kun staccatoja ei käytetä. 
 
 
3.7.7 Cancan 
 
Cancan on elokuvan ainoa kappale, mikä ei ole itse säveltämäni. Se on alunperin 
Offenbachin operetista Orpheus manalassa. Koska bigband-sovitusta ei ollut saatavilla, 
lupasin kirjoittaa sellaisen. Kappaletta tarvitaan kohtauksessa, jossa Susku on 
väärinkäsityksessä joutunut kapakkatanssijoiden kanssa lavalle. Hän ei pysy muiden 
perässä, kompuroi ja lopulta kaatuu rumpujen sekaan. Ohjaaja toivoi tähän kohtukseen 
musiikiksi nimenomaan monille tuttua cancania. Kesto oli jälleen määritelty kymmenen 
sekunnin tarkkuudella. 
 
Sovitus on kirjoitettu lasten 1/3-tasoisen pianonuotin pohjalta, koska partituuria ei ollut 
käytettävissä silloin kun sitä olisi tarvittu. Yllättäen lastennuotti osoittautuikin oivaksi 
apuvälineeksi. Nuotin sovittaja oli joutunut huolellisesti ajattelemaan, mikä kappaleessa 
on oleellista. Sovitustyö tämän pianosovituksen pohjalta oli nopeaa ja yksinkertaista. 
Työtä helpotti entisestään se, että kohtauksen oli tarkoituskin olla humoristinen. Koin 
että se tieto loi tilaa sekä omalle ideoinnille että vahvoille mutta yksinkertaisille 
tehokeinoille, kuten ylikorkeille alttosaksofoneille ja vaihtobassolle. 
 
 
3.7.8 Suskun teemalaulu 2 
 
Alkuperäinen teksti 
(Susku pukuhuoneessa: ) 
 
Oli kerran tyttö, ei enää pieni tyttö 
Lähti petollisesta kodista, tahtoi maailmalle 
tahtoi suudelmia, tahtoi parrasvaloihin 
 
(Susku yksin pukuhuoneessa: ) 
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Tahdoin laulaa, tahdoin parrasvaloihin 
Tahdoin laulaa, laulaa kuin äitini 
Parrasvaloissa laulaa 
 
Valmis teksti 
(Susku pukuhuoneessa: ) 
 
Parrasvalot tuikkisivat tieni tähtiin 
Herrat mulle hurraavat kun verhot aukeaa 
 
Elokuvassa Cat on sammumispisteessä pukuhuoneessa. Kapakan omistaja Oskari, joka 
on Suskun isä, päivittelee tilannetta muiden työntekijöiden kanssa. Hänellä on 
arvovaltainen vieras salin puolella, jolta hän yrittää saada kapakalle rahaa. Silloin Susku 
astuu esiin pukuhuoneen sermin takaa ja laulaa teemalaulunsa kaksi ensimmäistä fraasia 
kuin tarjoutuen solistin tehtävään.  
 
Fraasit ja melodia ovat samat kuin ne, jotka Susku lauloi elokuvan ensimmäisenä 
lauluosuutena kukkakaupassa. Susku aloittaa varovaisesti mutta päättäväisesti ilman 
säestystä. Hän nousee seisomaan ja kääntyy isään päin. Samalla piano tulee napakasti 
mukaan sanoilla "tieni tähtiin". Tällä haettiin yllättävyyttä ja päättäväisyyttä. Fraasit 
esitetään paljon rohkeammin kuin elokuvan alussa.  Kapakan muu henkilökunta ei ole 
kuullut vielä Suskun laulavan, joten hänellä on mahdollisuus tehdä vaikutus. 
 
(Susku yksin pukuhuoneessa: ) 
 
Voi, miksen mä saa? 
Mikset sä suostu kuulemaan 
etkä katsomaan 
kuinka ihanasti tieni tähtiin laulaisin... 
 
Seuraavassa kohtauksessa työntekijät ovat käytävässä. Susku hakkaa pukuhuoneen ovea 
ja huutaa "Päästäkää!". Hänet on teljetty sisään. Kun kamera palaa Suskuun, hän nojaa 
masentuneena pukuhuoneen oveen ja valittaa "Voi, miksen mä saa?". Tunnelman 
muutos Suskun teemalaulussa muistuttaa tilannetta elokuvan alussa. Tällä kertaa Susku 
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on vihaisempi ja suuntaa sanansa suoraan isälle. Unelma oli jo lähellä toteutumistaan.  
   
Mielestäni elokuvan kokonaisuuden kannalta on onnistunut ratkaisu, että Suskun 
laulussa on elokuvan loppupuolella intensiivisempi tunnelataus ja tilanne kuin 
alkupuolella. Musiikissa kasvanut intensiteetti on toteutettu lähinnä esitysteknisin 
ratkaisuin yhdessä esittäjien kanssa. Studiossa tehtiin tiivistä yhteistyötä. 
 
 
3.7.9 Erilaiset sovitukset: Broadway ja Lauluni rakkaudesta kertoo 
 
Alkuperäinen teksti 
(Cat, toinen laulu: ) 
 
1. säkeistö 
Et voi mua timantein, turkein lahjoa 
Rakkaudesta laulan, rakkaudesta yleisöön, ei sinuun 
Tämä laululintu lauloi itsensä tähtiin 
Suuret estraadit odottivat, suuret lavat valloitin 
Tähden lailla taivaalla loistin 
kunnes tähdenlennon lailla taivaalta tipuin 
Pohjalle tipuin, rakkauden kadotin 
Kellarin lavalla rakkaudesta laulan,  
enkä siitä mitään tiedä 
 
(Cat sammuu, Susku jatkaa laulun loppuun:) 
 
2. säkeistö 
Tahdoin laulaa rakkaudesta,  
enkä siitä mitään tiedä 
Ehkä joku tahtoo mua siinä opettaa? 
Tahdoin nähdä sun sisimpään  
Tahdoin tuntea mitä rakkaus on. 
Ehkä joku tahtoo mua opettaa? 
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Valmis teksti 
(Cat, toinen laulu: ) 
 
Lauluni rakkaudesta kertoo 
Broadway, se vei mun sydämen 
 
Sä et voi koskaan mua omistaa 
Sillä mun sydämeni rakastaa 
 
Vain Broadwayta, teatterin lavaa 
Vaihtui se saliin kellarin 
 
Mä suuren rakkauteni kadotin 
Hukkasin kuuluisuuden timantin 
 
Jäin tähän kurjaan kapakkaan 
 
(Cat sammuu, Susku jatkaa laulun loppuun: ) 
 
Lauluni rakkaudesta kertoo 
Vaikka lempeä vielä tunne en 
 
Sä ehkä voisit mua opettaa? 
Johdattaa tytön ensi suudelmaan 
 
Lauluni rakkaudesta kertoo 
Lavalla tämän kellarin 
 
Tää on mun tähtihetki sittenkin 
Jos sä teet musta oikeen timantin 
 
ja sytytät mut suudelmaan 
 
Tämä kappale kuullaan elokuvassa sekä päähenkilö Suskun että kapakan diivan Catin 
esittämänä. Sen jälkeen kun susku on teljetty pukuhuoneeseen, Cat hoippuu lavalle 
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viihdyttämään yleisöä. Cat sammuu ja yleisö osoittaa mieltään. Sillä välin Timo on 
päästänyt Suskun vapaaksi pukuhuoneesta. Hän huomaa tilaisuutensa tulleen. Vähän 
ujostellen Susku kävelee lavalle ja jatkaa laulun loppuun. Yleisö rakastaa Suskua. 
 
Suunnittelupalavereissa ohjaajan kanssa sovittiin, että Catin ohjelmanumero on 
humoristinen. Laulun loppupuolelle sävelsin Catin hoipertelua varten saxofonisektion, 
joka noudattaa suurpiirteisesti blueskiertoa. Saxofonisektio tuplaa bassokuvion 
oktaaveissa, kvintissä ja pienessä septimissä. Tästä samansuuntaisesta kuviosta syntyy 
hyvin huojuva vaikutelma. Soittajat lopettavat eri aikaan, koska eivät heti huomaa Catin 
sammuneen. Hyväntuulisen basistin oli tarkoitus jäädä yksin soittamaan kunnes 
kuorsaus kuuluu. Suunniteltuun toteutukseen ei täysin päästy vähäisen kuvamateriaalin 
takia, ja hoiperteluun tarkoitettu musiikki kuuluukin lähinnä seinien läpi Suskun 
pukuhuoneeseen.  
 
Säilytin jälleen raakateksteistä vain ideat. Suunnittelupalavereissa päästiin yhteiseen 
ajatukseen siitä, että Cat rakastaa esiintymistä ja itseään. Susku taas vasta haaveilee 
rakastumisesta. Halusin tekstissä luoda kontrastin pettyneen ja turhautuneen Catin sekä 
viattoman ja toiveikkaan Suskun välille. Sama kellarin lava edustaa Catille menetystä ja 
Suskulle saavutusta. 
 
Molemmat esiintyjät laulavat saman laulun eri sanoilla. Musiikkityyli kuitenkin 
muuttuu niin voimakkaasti, että kappaletta saattaa olla vaikea tunnistaa samaksi. Catin 
massiivinen sovitus kantaa nimeä ”Broadway” ja Suskun keveä bolero on nimeltään 
”Lauluni rakkaudesta kertoo”. Sanoituksessa pyrin säilyttämään rakenteellisen 
yhdenmukaisuuden aina kun taitojeni rajoissa oli mahdollista. 
 
Havainnollistan tätä esittämällä kappaleiden riimikaavat. Toistot laulujen välillä 
samoissa kohdissa on lihavoitu, samoin riimit.  Epäpuhtaat riimit on merkitty tähdellä 
riimiä kuvaavan kirjaimen perässä. 
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BROADWAY 
(Cat: ) 
 
Lauluni rakkaudesta kertoo   a 
Broadway, se vei mun sydämen  b 
 
Sä et voi koskaan mua omistaa   c 
Sillä mun sydämeni rakastaa   c* 
 
Vain Broadwayta, teatterin lavaa  d 
Vaihtui se saliin kellarin   e 
 
Mä suuren rakkauteni kadotin   f 
Hukkasin kuuluisuuden timantin   f* 
 
Jäin tähän kurjaan kapakkaan   g 
 
 
Lauluni rakkaudesta kertoo 
(Susku: ) 
 
Lauluni rakkaudesta kertoo   a 
Vaikka lempeä vielä tunne en  b 
 
Sä ehkä voisit mua opettaa?   c 
Johdattaa tytön ensi suudelmaan  c* 
 
Lauluni rakkaudesta kertoo a 
Lavalla tämän kellarin  e 
 
Tää on mun tähtihetki sittenkin   f 
Jos sä teet musta oikeen timantin   f 
 
ja sytytät mut suudelmaan  g 
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 Molempien laulajien tekstit noudattavat lähes samaa riimikaavaa. Suskun laulussa 
riimikaavasta poiketaan puolivälissä. Kokonaisuus kuitenkin tiivistyy, kun riimikaavan 
irrallinen d  korvataan kokonaisen lauseen toistolla ennalta-arvattavassa kohdassa. 
Riimikaavojen riimien vokaalit ovat samoilla paikoilla eri säkeistöissä. Tämä luo 
toistoa ja yhtenäisyyttä. 
 
Musiikillisesti näitä kahta laulua yhdistää lähinnä rakenne ja lähes sama melodia. Catin 
laulu "Broadway" on nimensä mukaisesti massiivinen show-kappale. Kappale on 
orkestroitu täyden kuuloiseksi. Lisäksi se on pullollaan voimakkaita puhallinfillejä. 
Trumpetteja laulatetaan niin korkealta kuin harrastajabändin kanssa oli mahdollista. 
Soinnutus seuraa aluksi blueskaavaa, mutta ei pääse käymään viidennellä asteella kuin 
välisoitoissa.  
 
Suskun kappale "Lauluni rakkaudesta kertoo" on tyyliltään bolero. Bolero ei ollut 
itselleni ennestään tuttu genre. Säveltäessäni tätä kappaletta, minulla oli mielikuva 
rauhallisesta latin-henkisestä bigband-balladista. Suureksi avuksi oli Drums for 
Dummies -kirjan soittonäyte-CD. Kuuntelin äänitteen kymmeniä rumpusetin 
soittonäytteitä eri genreistä ja tein muistiinpanoja niistä, jotka olivat lähellä toivomaani 
tunnelmaa. Lopulta bolero tuntui parhaimmalta vaihtoehdolta. Tutustuin 
rumpunuotteihin ja kirjoitin kappaleen sovituksen tämän rytmin päälle. 
 
Sovituksessa luovuin blues-pohjaisesta soinnutuksesta ja siirryin mielestäni 
raikkaampiin sävyihin. Tämä muutti melodiaa muutaman tilapäisen etumerkin verran. 
Orkestroinnissa käytin puhaltimista vain saxofonisektiota, yhtä sordinoitua trumpettia ja 
huilua. Huilua on kuultu elokuvassa aiemmin vain alkusoitossa, jonka aikana Susku 
tanssahtelee iloisesti jalkakäytävällä. 
 
Nokia Bigbandin kapellimestari Petri Juutilainen oikoluki nuotinnuksen ennenkuin se 
vietiin bändin treeneihin. Hän huomasi, että kirjoittamani bassokuvio ei ollut 
tyylinmukainen, vaan perinteisen popahtava. Hän sattui käyttämään samaa 
nuotinnusohjelmaa, Sibelius 5 :sta ja korjasi kuvion nykyiseen kuosiinsa.  Otin 
muutokset kiitollisena vastaan. 
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3.7.10 Usko unelmiin 
 
Alkuperäinen teksti 
(Susku oma laulu: ) 
 
1. säkeistö 
Parrasvaloihin sinne tahdoin, parrasvaloihin 
tyttö, joka rakkaudesta tahtoi laulaa 
Parrasvaloihin sinne pääsin, parrasvaloihin 
tyttö joka suudelmia tahtoi 
Parrasvaloissa, sielä loistan, parrasvaloissa 
tyttö, joka kaikille rakkaudesta laulaa 
Parrasvaloissa laulua laulaa, parrasvaloissa 
Tyttö ehkä vielä suudelman saa 
 
2. säkeistö 
Parrasvaloihin sinne pääsin, parrasvaloihin 
tyttö, joka rakkaudesta laulaa 
Parrasvaloissa sielä loistan, parrasvaloissa 
tyttö ehkä vielä suudelman saa 
Parrasvaloissa, laulua laulaa, parrasvaloissa 
tyttö, joka äitinsä lailla laulaa 
Parrasvaloissa laulua laulaa, parrasvaloissa 
Tyttö ehkä vielä isän hyväksynnän saa 
    
Parrasvaloissa loistan kuin tähti, parrasvaloissa 
 
Valmis teksti 
(Susku, oma laulu: ) 
 
a1 
Usko unelmiin, mulle sanottiin 
silti mun haaveille naurettiin 
Usko ihmeisiin, luota ihmisiin 
silti mun puheita pilkattiin 
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bridge 
Pesuvadin takana lauloin lusikkaan 
Torilta tullessa lauloin voikukkaan 
 
b 
Mut minkä nainen mahtaa itselleen? 
Kuka nostaa päiväuniin vajonneen? 
Sadun todeksi nään muuttuneen 
ja arvaan sen: 
on tullut aika rakkauden! 
 
välisoitto 
bridge 
b2 
 
 
Usko unelmiin on elokuvan loppulaulu, jonka aikana ei oikeastaan enää tapahdu 
tarinallisesti mitään. Lavalle juoksutetaan Suskun seuraksi tanssitytöt. Lopputekstit 
alkavat ilmestyä kuvaruutuun ensimmäisten tahtien jälkeen.  
 
Haasteelliseksi kappaleen säveltämisen teki se, että biisin oli tarkoitus olla 
loppuhuipennus. Hetki sitten elokuvassa oli kuitenkin kuultu Catin esittämänä kappale 
Broadway. Näiden kahden kappaleen välissä on elokuvassa vain Suskun herkkä bolero-
balladi Lauluni rakkaudesta kertoo. Tiesin jo Broadwayta säveltäessäni, että 
lopetuskappaleesta on vaikea tehdä massiivisempaa. Lisäksi Catia esittävän Heidi 
Lindénin ääni on voimakkaampi ja teknisempi kuin Suskua esittävän Jane Kääriäisen. 
Sen takia pyrin loppulaulun tunnelmassa mielumminkin huolettomuuteen kuin 
tajunnanräjäyttävään suohonlaulantaan. Suskun loppulaulun raikastajaksi äänitettiin 
jälkikäteen myös elokuvan ainoat stemmalaulut. 
 
Tekstin osalta kappale oli sekä haasteellinen että yksinkertainen sanoittaa. Loppushown 
aikana ei ole enää tarinankerrontaan liittyviä tapahtumia, joille tarvitsisi antaa tilaa. Itse 
elokuva on mielestäni kertonut katsojalle kaiken oleellisen tilanteesta. Vaikka 
kappaleessa ei olisi ollenkaan sanoja, katsoja tietäisi että Suskun unelma toteutui 
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sittenkin. Elokuva kertoo myös, että Susku on voittanut puolelleen sekä yleisön että 
isänsä. Haasteellista oli keksiä mistä Susku laulaa, että teksti tarjoaisi kuulijalle jotain 
uutta. Yksinkertaista oli itse sanoitustyö, koska kappaleen rakenne oli vapaasti 
valittavissa, eikä kestokaan ollut yhtä rajattu kuin muissa sävellyksissä. 
 
Koin raakasanoituksessa ehdotetun parrasvalo-teeman pitkäveteiseksi 
itsestäänselvyytensä vuoksi. Tapasimme ohjaajan kanssa ja keskustelimme siitä, mitä 
hän haluaa sanoa viimeisen kappaleen aikana. Ehdotin, että tässä olisi hyvä paikka 
Disney-tyyppiselle elokuvan teeman kiteytykselle. Elokuvan farssinomainen genre olisi 
saattanut kestää myös jonkun opetuksen, satujen tapaan. Päätimme, että "usko 
unelmiin" on loppulaulun viesti. 
 
Koko teksti oli siis vapaasti toteutettavissa tämän teeman pohjalta. En pitänyt 
monologia Suskun senhetkisistä tunteista riittävän mielenkiintoisena, mutta halusin 
kuitenkin säilyttää minä-kertojan. Niinpä valitsin lähestymistavaksi kysymyksen: Miten 
tähän on tultu? 
 
En halunnut tuoda tekstiin uusia henkilöhahmoja. Katsoja voi yhdistää säkeistön lauseet 
elokuvassa nähtyihin hahmoihin tai luoda mielikuvituksessaan Suskulle elämää ennen 
elokuvan avauskohtausta. Väliosassa on tietoinen valinta luoda kaksi visuaalista 
mielikuvaa, koska näyttämöllä ei enää tapahdu mitään yllättävää. Kertosäkeistössä 
Susku, jolla on ollut elokuvassa naiivin tyttösen rooli, on saanut niin paljon 
itsevarmuutta että sanoo itseään naiseksi. Parissa viimeisessä lauseessa palataan 
mielikuvitusmaailmasta näyttämölle ja suunnataan katse tulevaisuuteen. Viimeisessä 
lauseessa voi kuulla myös Speakeasyn hengen mukaisen pienen flirtin.  
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4. POHDINTA 
 
Kaltaiselleni ensikertalaiselle bigband-säveltäjälle Speakeasy! oli riittävän haasteellinen 
kokonaisuus. Olen erittäin kiitollinen Petri Juutilaiselle saamistani neuvoista, tuesta ja 
korjausehdotuksista. Tehtävää helpotti elokuvan farssinomainen genre: myöskään 
musiikin ei tarvinnut olla realistisesti minkään aikakauden tyyliä. 
 
Elokuvasäveltäjänä ja -sanoittajana olin myös ensikertalainen. Juha Kuoppalan vahva 
ymmärrys elokuvansa kokonaisuudesta oli suureksi avuksi elokuvan musiikkia 
kirjoittaessa. Teoria siitä, miten itsenäisen pop-kappaleen säveltäminen ja sanoittaminen 
eroaa pop-kappaleen tekemisestä elokuvaan, sai konkretiaa muun muassa Juhan 
laatimien sekuntiaikataulujen ja niihin liittyvien tunnelmankuvausten muodossa. 
Esimerkkejä aikataulukaavioista löytyy tämän raportin liitteistä. Mielestäni eri 
oppilaitosten opiskelijoiden välinen yhteistyö sujui yllättävän mutkattomasti. 
 
Olen tyytyväinen elokuvan kokonaisuuteen, musiikkiin ja sanoituksiin. Jos saisin joskus 
tulevaisuudessa vastaavan tilaustyön, perehtyisin laajemmin nimenomaan bigband-
säveltämisen teoriaan ja tavoittelisin harkitumpia sointivärejä, sointurakenteita, 
orkestrointia sekä äänenkuljetusta. Sen sijaan sanoitusten ja yleensä pop-pohjaisten 
kappaleiden tekemisen suhteen koin teoriapohjani riittäväksi. 
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